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obachtet, die in Form von Wasserstoffbrcken-
bindungen mit den aromatischen Moleklen
wechselwirken. Durch die Beschreibung der
Isothermen mit einem Langmuir-Ansatz
konnten die Gleichgewichtskonstanten als
Funktion der Temperatur ermittelt werden
und daraus die entropischen und enthalpi-
schen Beitrger der Sorption bestimmt wer-
den. Die Messungen zeigten, dass Benzol in
zwei Orientierungen in den Poren sorbiert, die
sich durch die sterische Umgebung unter-
scheiden.
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Zeolithe liegen nach ihrer Herstellung pulver-
frmig vor. Der Einsatz in industriellen Fest-
bettreaktoren verlangt jedoch Formkrper, die
eine ausreichende mechanische Stabilitt auf-
weisen. Dies kann nur durch die Zugabe von
keramischen Bindermaterialien erreicht wer-
den.
Mit Aluminiumphosphat wurde ein neuarti-
ger Binder fr extrudierte Zeolithkontakte
identifiziert. Bei diesem Binder beruht die
festigkeitssteigernde Wirkung nicht wie bei
traditionellen Bindern (c-Al2O3, SiO2) auf
Haftkrften oder Sauerstoffbrcken zwischen
Partikeln. Vielmehr bildet sich bei der thermi-
schen Behandlung (> 450 C) durch viskoses
Sintern des amorphen Ausgangsmaterials eine
kristalline, sehr feste AlPO4-Matrix mit Tri-
dymit-Struktur. Die Zeolith-Partikel werden in
diese Matrix eingebettet (s. Abb.). Dabei blei-
ben die Mikroporen der Zeolith-Kristalle voll-
stndig zugnglich. Die Porenradienverteilung
im Extrudat kann ber den Volumenanteil
und vor allem ber den Durchmesser der Zeo-
lith-Kristalle gesteuert werden. Mit den hier
eingesetzten ZSM-5-Proben wurden durchweg
eng monomodale Verteilungen bestehend aus
Makroporen erzielt. Der mittlere Durchmesser
dieser Makroporen betrug etwa ein Viertel des
jeweiligen Zeolith-Kristalldurchmessers.
Durch das Binden mit AlPO4 werden die
sauren Zentren der Zeolithe blockiert, wahr-
scheinlich durch die Reaktion mit Phosphat-
spezies. Fr die Wiederherstellung der Aciditt
ist die Durchfhrung von wiederholten Ionen-
austauschprozeduren von entscheidender Be-
deutung.
Die Anwendung der Kontakte erfolgte in der
MTO-Reaktion (methanol to olefins). Im Ver-
gleich mit c-Al2O3-gebundenen Kontakten
wurden dabei deutlich hhere Olefinselektivi-
tten bei 320 C sowie eine geringere Methan-
bildung bei hheren Temperaturen (> 400 C)
beobachtet.
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